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’The purpose of this paper is to examine the process of Republic of China (ROC) on Taiwan
leaving from the United Nations in 1971, and to clarify the causes of it. For 21 years from 1951 to
1971, the China representation issue had considered and debated annually in the UN. During that
time, the zero-sum diplomatic struggle between the ROC and the People’s Republic of China
(PROC) defined the politics over the China representation issue in the UN, and the ROC was
recognized as the only legal representative government of China under the strong support of the
United States. The ROC on Taiwan, leaded by Chiang Kai-shek, held to the posture that did not
coexist with the PROC based on the ﾔOne China’ principle.
In 1971, Henry Kissinger and Richard Nixon succeed to change relations with the PROC. The
main opinion of the international society turned decisively to welcome participation in the UN of
PROC. In this situation, the ROC faced the crisis whether could stay at the international society,
and were pressed to decide changing the foreign policy. It is generally said that Chiang Kai-shek
refused coexistence with the PROC, and then decided to session the membership in UN in
October of 1971. However, I attempt to clarify alternative cause of it, using the ROC’s Diplomatic
Documents.
Firstly, The ROC’s secession of the UN was a result of the situation that the United States,
Japan, and the ROC were not able to achieve a consensus concerning that allow the ROC to keep
its membership as a position which represents Taiwan in the UN. Secondary, it caused by a
failure in the ROC’s diplomatic activities. In the final stage, the ROC didn’t reject the proposal of
the ﾔtwo China’ plan, which mainly submitted by United States, Japan and others. The ROC, even
though decided to compromise, could not accomplish the effective diplomatic activities formally
under the need of the principle maintenance, and in the result could not get the understanding
and support of each country.
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＊14 「演講　自立自強楽観奮鬥　― 民国60年8月14日 對三軍官校曁政戰学校應届畢業学生講」蒋経国先生全集編輯委
員会編『蒋経国先生全集』第9冊、（台北：行政院新聞局、1991年）、126－127頁。
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5044.01－045。
＊30 Message From the Chief of the Central Intelligence Agency Atation in Taipei（Cline） to the President’s
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＊58 Ralph N. Clough, Island China（Cambridge, MA: Harvard University Press, 1978）, p.25.
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